<Contributions to No.40>: Three books on my mind by 加藤 諄
昭
和
七
年
春
四
月
十
三
日
春
城
識
囲
あ
れ
と
も
是
れ
全
く
同
し
か
ら
ず
。
旧
図
書
館
書
庫
の
五
階
と
い
え
ば
、
仏
教
書
の
書
架
で
あ
る
が
、
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
の
こ
と
と
て
、
こ
と
に
多
く
の
一
般
和
綴
本
な
ど
は
、
帳
な
し
に
縦
並
べ
で
あ
っ
た
か
ら
、
す
き
間
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
大
風
の
あ
と
の
稲
作
の
よ
う
に
、
斜
め
に
倒
れ
た
ま
、
で
あ
っ
た
。
私
は
た
ま
た
ま
捜
し
も
の
の
本
が
あ
っ
て
、
そ
の
倒
れ
た
本
の
畝
を
起
し
起
し
し
て
い
る
と
、
ら
れ
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
抜
き
と
っ
て
み
る
と
、
見
覚
え
の
あ
る
市
島
春
城
先
生
の
手
で
題
篠
、
こ
れ
は
ー
と
思
っ
て
見
る
と
「
古
経
題
跛
随
見
録
」
と
あ
っ
た
。
表
紙
と
も
腹
を
圧
し
折
ら
れ
、
中
味
も
裾
は
押
し
潰
さ
れ
て
、
無
惨
と
い
う
に
近
か
っ
た
。
繰
っ
て
み
る
此
書
青
山
居
士
田
中
光
顕
伯
の
自
ラ
輯
ム
ル
所
也
。
伯
自
筆
本
の
影
窟
安
田
善
次
郎
氏
の
架
中
二
在
リ
。
去
月
借
り
来
リ
廿
四
日
ヨ
リ
閑
際
自
か
ら
謄
写
し
、
今
朝
全
部
窟
了
。
謄
写
中
偶
々
青
山
伯
来
訪
、
余
が
熱
心
謄
窺
之
状
ヲ
見
テ
喜
ぶ
。
世
―
―
古
経
題
祓
刊
本
二
種
と
末
尾
に
先
生
の
識
語
が
あ
る
。
そ
の
思
い
出
の
本
一
本
を
謄
写
し
家
蔵
二
供
ふ
る
所
以
也
＂っ
三
月
一
冊
だ
け
奥
の
方
に
押
し
や
加
藤
宜
ナ
舌
n
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と
あ
る
。
因
に
白
楢
舎
大
人
と
は
、
大
歌
所
寄
人
大
口
鯛
二
氏
（
大
正
九
年
没
）
J
こ
ろ
こ
め
て
し
あ
と
し
の
ば
な
む
い
く
ひ
ら
も
な
き
ふ
み
な
れ
ど
と
し
つ
き
の
大
正
八
年
八
月
十
五
日
‘
是
書
を
白
樟
舎
大
人
に
贈
る
と
て
光
顕
私
は
こ
の
痛
々
し
い
一
冊
を
借
り
て
階
屋
に
持
ち
帰
っ
た
。
そ
し
て
丁
寧
に
火
の
し
を
か
け
た
。
光
顕
伯
と
い
え
ば
、
は
大
の
恩
人
‘
そ
の
人
が
春
城
先
生
の
宅
を
訪
れ
ら
れ
、
書
館
に
寄
贈
す
る
に
あ
た
り
、
さ
き
の
両
本
の
他
、
た
ま
た
ま
自
分
の
編
著
を
手
写
す
る
場
面
に
あ
っ
て
、
図
書
館
に
と
っ
て
ど
ん
な
言
葉
が
交
わ
さ
れ
た
ろ
う
か
と
、
あ
ら
た
め
て
懐
か
し
く
想
像
を
ひ
ろ
げ
る
の
で
あ
っ
た
。
識
語
に
も
あ
る
よ
う
に
、
類
本
は
先
生
の
国
書
刊
行
会
本
『
解
題
叢
書
』
に
、
鵜
飼
徹
定
の
『
古
経
題
跛
』
上
下
巻
と
、
『
続
古
経
題
跛
』
と
が
あ
る
。
『
随
見
録
』
の
内
容
は
、
個
人
や
地
方
社
寺
に
蔵
す
る
古
経
巻
百
八
種
の
外
、
『
元
亨
釈
書
』
や
『
広
明
集
』
や
『
小
野
毛
人
墓
誌
』
な
ど
も
あ
る
が
、
光
顕
伯
所
蔵
経
巻
が
五
十
二
種
に
も
上
り
、
図
書
寮
本
、
御
物
な
ど
の
多
い
こ
と
も
珍
し
い
。
私
も
こ
れ
を
写
し
て
、
是
非
手
許
に
置
き
た
い
と
思
い
た
っ
た
。
折
よ
く
訪
ね
て
き
た
史
料
編
纂
所
の
友
人
H
君
に
こ
の
話
を
す
る
と
、
仝
君
は
、
自
分
の
架
蔵
に
も
西
村
兼
文
の
『
古
経
跛
語
』
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
友
人
蔵
本
を
も
と
も
ど
も
‘
箪
耕
子
に
書
写
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
び
拙
架
蔵
書
の
す
べ
て
を
あ
げ
て
図
か
つ
て
唐
招
提
寺
研
究
の
一
部
と
し
て
輯
め
た
『
唐
招
提
寺
蔵
経
題
跛
』
（
原
稿
）
や
、
特
殊
な
叡
山
関
係
書
の
多
い
伊
勢
木
造
引
接
寺
の
『
称
名
庵
蔵
書
目
録
』
（
仮
印
刷
）
と
『
正
倉
院
聖
語
蔵
経
巻
目
録
』
『
旧
尊
勝
院
聖
語
蔵
古
経
目
録
』
な
ど
一
括
し
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
い
先
日
こ
の
本
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
‘
久
々
に
図
書
館
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
あ
の
春
城
先
生
本
は
、
特
別
資
料
と
し
て
装
禎
も
題
簑
も
立
派
に
変
っ
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
十
年
ほ
ど
前
に
、
な
ん
と
光
顕
伯
自
箪
本
（
原
本
『
古
経
題
祓
随
見
録
』
上
下
二
冊
一
峡
）
が
、
わ
が
図
書
館
に
納
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
不
思
議
な
因
縁
に
、
し
ば
し
言
葉
も
つ
ま
る
思
い
だ
っ
た
。
そ
の
上
巻
本
尾
の
一
紙
に
、
の
こ
と
。
す
な
わ
ち
仝
氏
旧
蔵
本
で
あ
っ
た
の
だ
。
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息
い
出
の
本
三
削
ら
疑
問
を
も
っ
て
い
た
折
か
ら
で
も
あ
り
、
坪
井
さ
ん
の
『
日
本
古
鐘
銘
集
成
』
に
も
）
の
天
正
七
年
清
見
寺
鐘
銘
は
記
録
さ
れ
て
い
）
の
表
題
文
字
も
殆
ど
見
え
な
い
。
か
ね
て
か
現
に
、
に
姿
は
な
か
っ
た
。
）
の
古
活
字
本
は
、
昨
日
の
と
こ
ろ
次
は
慶
長
古
活
字
本
を
買
い
損
っ
た
話
。
正
月
四
日
か
ら
始
ま
る
日
本
橋
三
越
の
古
書
展
に
、
い
き
な
り
会
場
へ
行
っ
て
仮
目
録
を
も
ら
っ
て
見
る
と
、
「
洛
隔
大
仏
鐘
の
銘
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
の
本
へ
直
行
‘
こ
れ
は
初
め
て
見
る
天
正
七
年
紀
の
駿
河
清
見
寺
鐘
銘
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
‘
私
は
こ
の
初
め
て
の
鐘
銘
に
、
奮
の
ま
ま
、
所
も
忘
れ
て
い
き
な
り
そ
の
鐘
銘
を
、
持
ち
合
せ
の
用
紙
に
写
し
取
っ
た
次
第
で
あ
る
。
思
う
に
何
故
の
方
広
寺
鐘
銘
な
る
か
。
一
二
寺
の
鐘
銘
集
と
は
や
、
奇
妙
。
さ
し
も
の
大
鐘
も
‘
や
は
り
あ
れ
か
、
上
棟
開
眼
に
異
議
を
唱
え
ら
れ
、
伝
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
い
う
べ
き
か
。
こ
れ
に
配
す
る
に
、
家
康
幼
時
よ
り
の
学
友
で
あ
る
鉄
山
宗
鈍
の
撰
文
に
な
っ
た
の
が
、
寺
鐘
銘
。
さ
ら
に
こ
の
事
件
を
さ
か
の
ぼ
る
五
六
十
年
前
、
天
正
十
九
年
、
太
秦
か
ら
堀
川
西
本
願
寺
へ
買
取
ら
れ
、
水
陸
運
搬
で
京
の
街
を
賑
わ
せ
た
、
現
飛
雲
閣
鐘
の
銘
文
を
添
え
た
も
の
。
素
直
に
見
れ
ば
、
も
し
れ
な
い
。
私
は
図
書
館
の
お
手
伝
い
役
を
退
い
て
か
ら
、
の
で
、
館
の
人
た
ち
と
相
談
を
し
て
か
ら
と
、
鐘
で
、
池
の
問
三
区
大
半
の
文
字
が
磨
滅
し
て
、
さ
ら
に
手
に
と
る
と
、
京
都
大
仏
方
広
寺
鐘
銘
が
古
活
字
五
枚
る
の
が
遅
れ
て
そ
の
つ
い
で
太
秦
広
隆
寺
鐘
、
「
国
家
安
康
」
、
そ
の
年
は
待
買
古
書
目
録
の
来
現
西
本
願
寺
飛
雲
閣
鐘
楼
の
平
安
朝
鐘
銘
二
枚
と
、
関
東
不
吉
の
語
に
立
腹
、
三
千
人
の
鋳
工
を
動
員
し
て
成
っ
た
そ
れ
が
豊
臣
方
崩
壊
の
因
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
当
時
天
下
の
大
事
件
目
当
の
宣
こ
の
清
見
わ
が
国
鐘
銘
集
の
最
も
は
や
い
時
代
の
刊
行
物
で
あ
っ
た
か
か
れ
こ
れ
七
八
年
も
た
っ
て
い
た
が
、
善
本
の
購
入
に
は
心
が
け
て
い
た
翌
日
心
を
決
め
て
日
本
橋
へ
出
か
け
て
行
っ
た
が
、
興
津
清
見
寺
の
鐘
楼
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
―
つ
の
鐘
が
懸
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
正
和
三
年
(
-
三
―
四
）
紀
銘
の
賜
鋳
ご
う
の
「
巨
能
山
清
文
意
不
明
‘
表
題
の
六
•
七
字
も
確
認
で
き
ず
、
見
寺
」
と
い
う
六
字
を
た
よ
り
に
、
清
見
寺
鐘
だ
と
し
て
い
る
が
、
私
の
手
拓
本
で
は
、
た
だ
『
集
古
十
種
』
い
さ
さ
か
興
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購
い
求
め
、
階
屋
の
書
斎
に
帰
っ
て
罰
思
こ
れ
は
ら
ん
さ
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
駿
河
志
料
』
（
内
閣
文
庫
本
）
に
つ
い
て
‘
庵
原
郡
の
部
を
見
る
と
、
駿
河
江
尻
城
の
鐘
と
あ
る
。
「
鉄
山
和
尚
瀬
斎
集
云
」
と
銘
文
の
出
所
ま
で
注
し
て
い
る
。
私
は
岩
崎
文
庫
の
自
箪
『
瀬
斎
集
』
や
、
内
閣
文
庫
本
の
こ
の
鐘
銘
を
確
か
め
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
興
津
清
見
寺
鐘
に
つ
い
て
は
、
戦
後
水
口
屋
（
旅
館
）
に
居
た
は
ず
の
米
軍
記
者
ス
タ
ッ
ト
ラ
ー
が
書
い
た
『
J
a
p
a
n
e
s
e
I
n
n
』
（
三
浦
朱
門
訳
「
ニ
ッ
ポ
ン
歴
史
の
宿
」
）
に
も
、
河
湾
を
樽
を
結
び
つ
け
引
い
て
ゆ
く
話
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の
話
の
も
と
は
、
す
で
に
吉
田
東
伍
先
生
の
『
地
名
辞
書
』
に
、
志
稿
』
を
引
い
て
、
「伊
豆
賀
茂
郡
仁
科
浜
‘
長
平
寺
あ
り
、
在
が
、
実
物
は
す
で
に
見
え
ず
と
も
、
古
拓
本
で
は
な
い
が
、
に
清
見
寺
と
い
う
名
の
鐘
銘
が
認
め
ら
れ
た
以
上
、
こ
の
寺
正
和
三
年
甲
寅
の
銘
あ
る
鐘
は
、
駿
河
清
見
寺
に
移
さ
れ
た
り
」
と
四
十
五
六
年
後
の
慶
長
古
活
字
や
鉄
山
宗
鈍
の
自
筆
本
に
よ
っ
て
‘
興
津
清
見
寺
鐘
銘
の
疑
問
に
対
決
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
私
は
、
察
を
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
七
日
の
早
稲
田
大
学
美
術
史
学
会
に
て
「
鉄
山
宗
鈍
の
清
見
寺
鐘
銘
考
」
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
三
こ
れ
は
第
四
代
屈
書
館
長
岡
村
千
曳
先
生
に
か
か
わ
る
話
で
あ
る
。
思
い
出
の
順
と
し
て
は
、
前
の
話
よ
り
十
数
年
も
昔
の
こ
と
に
な
る
。
日
本
で
は
近
世
仏
足
石
の
数
の
多
い
地
方
の
一
と
し
て
、
山
形
県
下
の
第
一
回
調
査
に
行
き
‘
の
怪
異
像
や
神
農
氏
像
の
手
足
の
爪
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
仏
足
石
と
、
修
験
の
濃
厚
な
臭
い
に
酔
っ
て
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
の
あ
る
日
、
本
郷
は
赤
門
前
の
木
内
書
店
に
立
寄
り
‘
ふ
と
手
に
し
た
一
冊
の
写
本
‘
こ
の
本
に
対
峙
す
る
と
、
)
と
に
羽
黒
開
山
蜂
子
皇
子
い
っ
て
い
る
が
、
坪
井
さ
ん
の
『
集
成
』
で
は
J
れ
は
「
訛
伝
で
あ
ろ
う
」
と
否
定
し
て
い
る
。
い
ま
、
天
正
七
年
清
見
寺
鐘
銘
の
存
て
『鉄
山
録
』
な
ど
諸
本
を
も
校
注
し
天
正
十
八
年
小
田
原
役
に
こ
の
鐘
を
徴
発
し
、
駿
そ
れ
が
西
教
寺
潮
音
の
『
仏
蹟
志
』
で
あ
っ
た
。
『
増
訂
豆
州
十
分
こ
れ
ら
の
考
と
り
あ
え
ず
か
つ
て
上
野
の
図
書
館
で
見
た
潮
音
自
箪
本
に
比
べ
て
、
潮
音
と
同
じ
く
腋
斎
の
友
人
で
あ
る
岡
正
武
の
、
直
接
自
箪
か
ら
の
書
写
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
も
わ
が
図
書
館
の
所
蔵
す
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思
い
出
の
本
三
削
る
『仏
蹟
志
』
は、
八
行
の
美
し
い
仮
名
書
が
見
え
る
。
詞
書
は
そ
の
文
意
を
要
約
す
る
と
、
す
め
で
、
奈
良
薬
師
寺
の
も
の
を
摸
し
て
、
仏
足
石
を
建
立
さ
れ
る
よ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
仏
足
石
や
歌
碑
の
こ
と
を
記
し
た
書
を
手
写
し
て
、
お
見
せ
い
た
し
ま
す
」
。
こ
こ
に
見
え
る
「
岡
村
ぬ
し
」
こ
そ
‘
正
武
か
ら
、
仏
足
石
建
立
の
実
際
手
引
と
し
て
送
っ
た
の
が
、
は
か
ら
ず
も
埋
も
れ
て
い
た
歌
碑
を
も
発
見
す
る
次
第
と
な
っ
た。
あ
っ
た
。
こ
の
た
び
こ
の
『仏
践
志
』
も
図
書
館
へ
の
寄
贈
書
中
に
洩
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
思
う
に
、
岡
村
家
旧
蔵
、
岡
正
武
書
写
『
仏
蹟
志
』
が
、
信
州
高
遠
の
故
地
を
離
れ
、
転
々
い
ず
れ
の
地
に
あ
り
し
か
、
百
有
余
年
後
東
京
に
現
わ
れ
、
の
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
帰
す
る
よ
ろ
こ
び
は
、
私
一
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
眼
前
の
こ
の
写
本
を
‘
の
書
写
本
が
揃
っ
た
と
い
う
因
縁
に
な
る
わ
け
だ
。
さ
て
‘
私
の
手
に
入
れ
た
こ
の
写
本
が
、
（
か
と
う
じ
ゅ
ん
元
副
館
長
・
名
営
教
授
い
ま
岡
村
先
生
由
縁
さ
ら
に
友
人
黒
川
春
村
が
写
し
た
も
の
で
、
い
っ
た
い
こ
の
『仏
践
志
』
の
大
き
な
価
値
は
、
仏
足
跡
歌
碑
の
歌
一
首
ご
と
に
、
意
味
す
る
経
典
を
引
い
て
、
略
注
を
示
す
と
い
う
そ
の
歌
の
内
的
解
釈
研
究
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
仏
足
石
銘
の
解
読
考
証
や
、
仏
足
文
様
に
も
新
し
い
問
題
を
示
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ
に
も
多
々
あ
る
。
と
く
に
岡
村
千
曳
先
生
と
の
不
思
議
な
つ
な
が
り
を
秘
め
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
写
本
の
巻
頭
に
‘
雁
皮
紙
一
枚
の
貼
紙
が
あ
る
。
そ
こ
に
詞
書
と
仏
足
跡
歌
体
の
和
歌
一
首
、
す
べ
て
「
信
濃
国
高
遠
の
建
福
寺
に
、
語
ら
な
千
曳
先
生
の
祖
父
岡
村
菊
斐
翁
で
、
そ
の
師
に
あ
た
る
江
戸
の
岡
こ
の
『仏
蹟
志
』
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
れ
に
よ
り
建
福
寺
仏
足
石
を
知
り
、
日
本
に
お
け
る
薬
師
寺
仏
足
石
伝
播
史
上
、
大
い
に
得
る
と
こ
ろ
が
い
わ
ば
）
の
た
び
“
岡
村
ぬ
し
“
の
お
す
こ
こ
に
自
箪
本
に
つ
ぐ
、
第
二
第
-15-
